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Надзвичайно складна ситуація вітчизняних підприємств і неефективність менеджменту, 
низька інвестиційна активність у країні зумовлена нестабільністю та непрозорістю 
законодавчої бази з питань інвестиційної та підприємницької діяльності; неготовністю 
державних органів своєчасно виконувати покладені на них функції; несприятливими 
економічними умовами; військовими діями; нездатністю більшості українських виробників 
пробитися на ринки ЄС тощо.  
Для того, щоб економіка України не деградувала, потрібна розумна продумана політика 
держави, спрямована на створення привабливого інвестиційного економічного середовища, 
що сприяє, в першу чергу, розвитку виробництва, інноваційної діяльності в країні, а як 
наслідок – розвитку інших, не менш важливих галузей. Адже саме промисловість на 
інвестиційно-інноваційній основі посеред усіх галузей і сфер економіки спроможна вивести 
країну на шлях стійкого економічного поступу.   
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Досвід високорозвинених країн світу підтверджує, що забезпечення еколого-
економічної безпеки – це гарантія стабільного економічного зростання держави й 
підвищення добробуту її населення. Саме тому на сучасному етапі розвитку економіки 
України забезпечення її еколого-економічної безпеки належить до числа найважливіших 
національних пріоритетів. Зважаючи на актуальність проблеми зміцнення еколого-
економічної безпеки промислових підприємств України доцільно проаналізувати досвід 
провідних країн світу з метою виявлення переваг і недоліків у сфері забезпечення еколого-
економічної безпеки задля адаптації та впровадження успішного досвіду в Україні [1]. 
У розвинених країнах світу все більша увага зосереджується проблемам розробки 
теоретико-прикладних засад розвитку підприємництва, створенню та формуванню 
сприятливого економічного та політико-правового середовища для ведення бізнесу. Зокрема, 
такі фактори є ключовими для забезпечення еколого-економічної безпеки підприємства як 
основні чинники її підвищення та досягнення ефективності діяльності. Проте питання, що 
відносяться безпосередньо до еколого-економічної безпеки, є актуальними для країн, які 
радикально хочуть змінити систему державного устрою, тобто перебувають в процесі 
ринкової трансформації економіки або ж у кризовому стані. 
Кожна держава представлена власною організаційною системою забезпечення 
еколого-економічної безпеки суб’єктів господарювання. Вона, у свою чергу, залежить від 
рівня розвитку економічних та культурних відносин. Процес її становлення у кожній країні 
обумовлений станом розвитку демократичних перетворень, досягнень науки та техніки.  
Дослідженням світового досвіду розв’язання проблем забезпечення економічної 
безпеки на прикладі розвинутих країн та країн, що розвиваються, займався В. Ю. Єдинак [2], 
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який дійшов до висновку, що у світі склалися чотири різні системи економічної безпеки, а 
саме:  
1) американська – орієнтована на поєднання зовнішньої та внутрішньої безпеки, яку 
використовують за основу більшість демократичних держав;  
2) японська – орієнтована на внутрішню соціальну безпеку;  
3) китайська – являє систему безпеки держав, що здійснюють будівництво 
соціалістичного суспільства;  
4) системи безпеки, властиві державам, що нещодавно здобули незалежність та 
здійснюють глибинну переорієнтацію свого розвитку. 
Для цих представлених систем спільною характеристикою є нормативно-правова база 
з регулювання внутрішніх та зовнішньоекономічних операцій, в тому числі стосовно участі 
іноземного капіталу в національній економіці, а також інституціональне забезпечення 
захисту національних економічних інтересів в умовах міжнародної інтеграції. 
О. І. Продіус [3] у своїй праці провела детальний аналіз особливостей забезпечення 
економічної безпеки підприємств на макро- та макрорівнях в найбільш економічно 
розвинутих країнах (рис. 1). 
 
Рис. 1. Особливості забезпечення економічної безпеки підприємств у розвинених країнах 
 
Як бачимо, автор свою увагу сконцентрувала на характеристиці міжнародного 
забезпечення економічної безпеки підприємств. Проте детальніше розглянемо зарубіжний 
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На макрорівні: - урядом створені національні спецслужби для контролю за ситуацією на економічно 
важливих об’єктах країни; - чинне законодавство щодо збереження та нерозголошення комерційної 
таємниці ставить в обов’язок кожної особи, якій вона стала відомою в силу її службового становища 
чи трудових відносин; - населення своїм громадянським обов’язком вважає поінформувати відповідні 
органи про правопорушення і отримують за це належну грошову винагороду 
На макрорівні: - контрольно розвідувальні підрозділи, які у взаємодії з приватними охоронно-
детективними агентствами виконують функції безпеки як щодо фірми, так і щодо її керівництва й 
окремих працівників і клієнтів; - приватні агентства допомагають в отриманні оперативно-значущої 
інформації про вчинені чи ті, що плануються, правопорушення як на фірмі, так і на 
загальнодержавному рівні; - співробітники спецслужб і детективних агентств здійснюють постійний 
моніторинг ситуації на спільних підприємствах і вивчають поведінку іноземних громадян щодо 
дотримання ними вимог закону та інтересів бізнесу 
На макрорівні: - об’єднання ТПП та асоціації корпоративних керівників у формуванні економічної 
безпеки бізнесу; - держава враховує інтереси бізнесу і намагається передбачити ймовірні відповідні 
заходи урядів - конкурентів і реакцію як своїх, так і закордонних ТНК, на ті чи інші кроки; - 
економічна розвідка заснована на ефективному розподілі ролей між великим числом організацій 
орієнтованих на експорт; - підтримка державними органами узгоджених дій між усіма суб’єктами 
ринку, що дозволяє зберігати високий рівень економічної безпеки 
На макрорівні: - відсутність законів, які передбачають відповідальність за розголошення комерційної 
таємниці, що пов’язано з вихованням у співробітників почуття патерналізму, коли вони вважають себе 
членами однієї сім’ї; - на департаменти кадрів, наявних у кожній японській фірмі, покладається 
контроль за неухильним дотриманням режиму секретності, який ґрунтується на кодексі поведінки 
службовців; - забороняють передавати стороннім особам відомості, що містять комерційну таємницю; 
укладати угоди, які можуть підірвати довіру до компанії з боку клієнтів; - влаштовуватися без дозволу 
керівництва на роботу за сумісництвом; навмисне наносити економічний збиток 
На макрорівні: - широкомасштабна система державної підтримки безпеки бізнесу; - за підтримки 
держави понад 500 корпорацій регулярно обмінюються інформацією з найбільш актуальних питань 
національної та економічної безпеки; - держава забезпечує захист секретної інформації на базі 
жорстких стандартів, вимог і процедур по захисту цінної науково-технічної, технологічної та 
комерційної інформації приватного сектора; - мікроекономічна розвідка ведеться державними 
службами в інтересах американських корпорацій і в їх боротьбі з іноземними конкурентами; - 
користуючись можливостями спецслужб, корпорації отримують високі конкурентні переваги. 
На макрорівні: - найбільшим попитом користуються програми профілактики і боротьби з 
економічними злочинами у взаємодії правоохоронних органів країни з державними та приватними 
установами охоронних і детективних бюро; - характерною особливістю американського бізнесу є 
тенденція безконфліктного вирішення проблем у сфері економічної безпеки; - конфіденційна 
інформація розбивається на блоки, кожному блоку присвоюється свій код, а для кожного 
співробітника розробляється картка-припис з переліком тих кодів, з яких він може отримати 
інформацію, необхідну для нормального виконання його посадових обов’язків 
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досвід регулювання природокористування та охорони навколишнього середовища, що і 
розуміє екологічна безпека. 
Досліджуючи досвід США, можна відмітити певні особливості у визначенні 
пріоритетних напрямків забезпечення економічної безпеки. Окремим і важливим напрямком 
досягнення еколого-економічної безпеки підприємств в США є розвиток НДДКР. Для 
підприємств США характерна політика подвійних технологій, де відбувається зближення 
цивільної та воєнної промисловості. Великі фінансово-промислові групи, що виходять на 
масові ринки цивільної продукції повинні бути зацікавлені у зустрічних інвестиціях в 
«подвійні технології», пропоновані оборонною промисловістю [4]. 
Проблеми забезпечення економічної безпеки в Японії вирішуються по-іншому, ніж в 
США. Для забезпечення безпеки ця країна не використовує приклади інших країн, а, 
відштовхуючись від власних досягнень, особливостей, розроблює свою стратегію 
забезпечення соціально-економічної безпеки підприємств. На відміну від інших країн в 
Японії поняття соціально-економічної безпеки підприємства не відокремлюється в окрему 
категорію, а розглядається як частина національної безпеки.  
Складовими економічної безпеки японських підприємств є гнучкість у діяльності, 
відсутність жорстких правил щодо функціонування, стимулювання та заохочення 
ініціативності всіх працівників всіх структурних рівнів. Звідси, така мотивація щодо 
розробки ідей подолання проблемних ситуацій та розвитку підприємства, орієнтована на 
успіх, приносить можливість компанії збільшити ресурси для забезпечення соціально-
економічної захищеності підприємства. 
Законодавство Японії щодо управління охороною довкілля орієнтоване на 
розроблення насамперед стандартів здоров’я та додаткових обмежень для окремих галузей 
виробництва. Японія має найжорсткіші в світі санітарно-гігієнічні стандарти якості води. 
Характерною особливістю екологічної політики Японії є широке використання системи 
компенсацій за шкоду від забруднення довкілля, які сплачуються потерпілим від 
підприємств-забруднювачів [5]. 
Варто звернути увагу на китайську систему забезпечення економічної безпеки 
підприємств, яка характеризується, в першу чергу, суворістю політики у питанні залучення 
та використання іноземних інвестицій. Залучення інвестицій в ряді галузей економіки 
жорстко регламентуються, зокрема, це стосується цивільної авіації, підприємств банківської 
й страхової діяльності, залізничного транспорту та інших. Китайські підприємства частіше 
використовують власні кошти або державні інвестиції, частка ж іноземних є вкрай низькою 
[6]. 
Характерною рисою природоохоронного законодавства країн ЄС є: – орієнтація на 
стійкий розвиток, який залежить від системи рішень і заходів, які повинні використовувати 
органи влади (включаючи органи управління) при реалізації природоохоронних планів дій і 
від законодавчих інструментів та ініціатив, встановлених правовими нормами; – 
використання цілісного підходу щодо тісного зв’язку між нормами в галузі охорони 
навколишнього середовища. Цілісний підхід означає, що в процесі прийняття деяких рішень, 
законом дозволено враховувати широкий спектр інтересів і поглядів, включаючи суспільні. 
Найкраще це проявляється у сфері планування розвитку (наприклад, розміщення 
підприємств і видів діяльності, що є великими забруднювачами, – при розміщенні 
враховуються вимоги як Акта про планування розвитку, так і Акта про охорону 
навколишнього середовища) [7]. 
Таким чином, підсумовуючи усе зазначене, можемо стверджувати, що світовий досвід 
забезпечення еколого-економічної безпеки підприємства заслуговує на увагу та широке 
практичне застосування. Оскільки в Україні склалися свої традиції, власний досвід 
стимулювання трудового потенціалу, тому найбільш прийнятним є поєднання вітчизняного і 
зарубіжного досвіду в цій сфері. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
За сучасних умов розвитку України, виникає чимало ризиків, небезпек та загроз, що 
породжують на промислових підприємствах низку фінансово-економічних проблем, 
вирішення яких потребує удосконалення існуючих та розробки нових форм, методів та 
інструментів нейтралізації негативних впливів на фінансову сферу підприємства. В умовах 
низького рівня фінансової безпеки погіршується фінансова стійкість, 
конкурентоспроможність та фінансова незалежність господарюючих суб'єктів. Запорукою 
розвитку підприємств та головною передумовою їх стабільної діяльності є розробка 
ефективної системи оцінки рівня фінансової безпеки підприємств, , а також формування 
стратегії та механізму управління фінансовою безпекою підприємства. Теоретичним і 
